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Колышется, колышется, колышется 
Чеш уйка золотистая луны.
И чудятся, и грезятся, и слыш атся 
Мечты, которых помнить не должны.
И паруса колеблются оконные,
И меж ду занавесок голубых 
Крадутся сны, как люди
беззаконные,
Ко всем, кто так скрывается 
от них.
И людям, и влюбленным
легче дышится,





Здесь так странно, здесь так чуждо, 
Здесь на месте вечен бег,
Никому себя не нужно —
Все уходит в плач и Снег.
Здесь ни с кем не надо спорить, 
Чью-то истину поправ:
Славен тот, кто сорит с горем,
А не с другом, что неправ.
Философия избытка 
Не дается много лет:
Из рубашки лезет нитка,
А в нее — не хочет, нет...
И сосет в себя воронка,
Сладким хоботом — в песок,
Что свистит неслышно — тонко, 
Осыпаясь из-под ног.
Гонит ветер песней злою,
И в душе — почти вина... 
Порожденная землею,
В землю входишь ты, страна!
***
Играл рояль из окон сада,
И было в комнате светло,
Стояла звездная прохлада 
В проеме матовым стеклом.
Л еж ала пыль на старых книжках, 
Как горсть земли на тех, кто в них 
Не ж ил давно, и часто — слишком, 
Но кто порой живей живых.
Там спят в тревожной летаргии,
В страниц пеленах, средь теней, 
Пророки, бесы и витии 
М умифицированных дней.
Там все случилось так, как надо,
И ввысь уш ла былая даль...
И манит музыкой прохлада,
Роняя звезды  на рояль.
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